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Tukkukaupan myynnin volyymin kasvu hidastunut ja vähittäiskaupan myynnin 
volyymi, laskenut huhtikuussa.
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi lisääntyi huhtikuussa 
2.2 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vuoden 1972 maalis­
kuuhun verrattuna myynnin volyymi laski 5*7 %•
Yksittäisistä toimialoista kehittyivät parhaiten yleistukkuliikkeet sekä 
sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet, joiden myynnin volyymin muutokset 
edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna olivat 17*5 % ja 18.0 %. 
Sen sijaan autoalan tukkuliikkeiden myynti laski 20.0 % .
Vähittäiskaupan myynnin volyymi laski huhtikuussa 4.2 % edellisen vuoden 
vastaavaan kuukauteen verrattuna. Maaliskuuhun verrattuna lasku oli 4.5 %.
Keskimääräistä paremmin kehittyivät huonekalu- sekä urheilu- ja retkeilyfcar- 
vikemyymälät > joiden myynnin volyymin lisäykset olivat 13*5 % ja 14.0 %. 
Supermarketien myynnin volyymin lasku ( - 6.2 %) johtunee suurelta osalta 
viime vuoden huhtikuun myynnistä, jolloin volyymin nousu oli 40.9 %•
ökningen av partihandelns försäljningsvolym var langsammare och detaljhandelns 
försäljningsvolym sjönk i april.
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats i Statistikcentralen ökade 
med 2.2 % jämfört med motsvarande manad föregaende ár. Jämfört med mars 
1972 sjönk försäljningsvolymen 5-7 %•
Tili de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mest hörde 
de allmänna partiaffärerna samt el- och radiopartiaffärerna, vilkas 
försäljningsvolymer ökade med 17.5 % respektive 18.O % jämfört med 
motsvarande manad föregaende ár. Däremot sjönk bilpartiaffärernas försälj­
ningsvolym med 20.0 %.
Detaljhandelns försäljningsvolym sjönk i april med 4.2 % jämfört med 
motsvarande manad föregaende ár. Jämfört med mars sjönk försäljningen
med 4.5
Tili de branscher, vilkas försäljning ökade mera än medeltalet hörde 
möbelaffärerna och sport- och campingaffärerna, vilkas försäljnings­
volymer ökade med 13*5 $ respektive 14.0 %. Den volymsänkning, som 
redovisas för supermarkets ( - 6.2 %) beror tili stor del pá försäljningen 
i april förra áret da volymökningen var 40.9 %•
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Myynti milj. mk ~ Försäljning milj. mk
1972 IV 1 963.4 636.3 205.6 112.1 40.5 116.3 82.9
I - IV 7 560.5 2 343.0 724.1 415.9 144.6 421.4 365.1
Arvoindeksi - Värdeindex ( 1968 = 100)
1972 IV 171 163 197 150 157 170 239
• Arvonmuutos 1972/1971 % ‘ s. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 IV + 9.2 + 11.1 + 26.8 + 12.3 + 7.7 + 23.2 + 24.3
I -IV + 15.4 + 14.2 + 23.1 + 17.6 + 11.2 + 23.8 + 25.6
Volyymi-indeksi - Volymindex ( 1968 = 100)
1972 IV 143 138 167 129 148 133 197
Volyyminmuutos 1972/1971 % ’• 
Volymförändring 1972/1971 %
a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
(Jämförande med motsvarande manad)
72/71 IV + 2.2 + 3.6 + 17.5 + 2.6 + 4.7 + 15.6 + 18.O
I -IV + 9.2 + 7.8 + 15.7 + 9.8 + 8.9 + 16.3 + 21.0
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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•Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1972 IV 14.8 57.4 141.3 217.5 213.0 19.9 37.7 68.1
I - IV 64.0 235.8 - 556.3 975.2 809.4 69.6- 157.0 279.1
,Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1972 IV 122 154 199 162 183 139 162 163
.Arvonmuutos 1972/1971 %'-&■ (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 IV + 3.5 ' + 1 o 2 - 11.2 +■ 0.0 KN
CO+ - 0.5 - 3.6 '+ 10.9
I - IV + 7.9 + 10.6 m
CO+ + 11.6 + 13.6 + 15.0 + 18.4 + 21.0
Volyymi-indeksi - Volymindex ( 1968 = 100)
1972 IV 99 133 ■ 161 142 141 117 130 139
Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/19^1 % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 IV - 7.0 - 5.7 - 20.0 •- 2 . k + 0.4 - 6.1 - 5.6 + 7.0
I - IV - 0.4 + 4.2 - 1.3 + 9.5 + 6.2 + 9.0 + 15.0 + 14.6
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Myynti (tai. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mil; . mk
1972 IV 111.1 ¿n. 6 306.5 338.0 17.9 252.6 19.6
I -IV i+33.0 156.5 1 107.6 1 296.A 70.2 969.9 76.7
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1972 IV 162 137 ii*t 13^ 192 13** 123
32.7
123.2
123
Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 IV + 11.2 + it.3 + if. 6 + 6.6 + 2.9 + 5.7 + 12.0
I -IV + 23.5 + 12.2 + 9.0 + 11.5 + i*t.9 + 9.6 + 18.9
Volyymi--indeksi - Volymindex ( 1968 = 100) l
1972 IV 139 118 .99 115 163 114 I '06 ;
+ 9.7
+ 18.2
107
Volyyminmuutos 1972/1971 % ’ & (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 3.8 
+ 16A
- 3.0 - 2 A - 2.5 - 6.2 -  3 . 3 + 0.0
+ 5.6 + 2.9 + k . ' l + 7 . 3 + 2.2 + 9.3
+ 0.7
+ 10.8
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1972 IV 15.2 118.3 .8.9 10.0 . 36.8 44.7 18.1 20.1
I - IV 56.4 441.0 31.8 42.8 133.5 170.1 62.8 96.8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1972 IV 135 00 114 103 .127 113 123 1-25
Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1972/1971 % Jämförande med motsvarande manad)
72/71 IV + 13.4 - 4.5 - 1.1 +• 6.4 - 5.6 - 3.5 - 11.3 + 20.4
I - IV + 17-7 + 9.0 + 8.5 + 8.6 + 9.2 4 11.2 . + 3.8 + 23.2
Volyymi-indeksi - Volymindex ( 1968 = 100)
1972 IV 123 107 l 104 92 114 102 114 110
Volyyminmuutos 1972/1971 /¿:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämfprande med motsvarande manad)
+ 5.3
+ 11.1
- 9.4 - 5.8 000+ - 10.8 - 8.8 - 13.9
+ 4.3 + 4.3 + 2.6 + 4.0 + 5.9 + 2.1
+ 13.5 
+ 16.0
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1972 IV 88.3 3k A >13.1 33.5 7,3 9.7 23.0
I - IV 378.3 132.0 k k  A 171.7 30.2 39.6 108.2
Arvoindeksi - Värdeindex. (1968 = 100)
1972 IV 128 120 162 136 196 117 100
11.6
A6.*4
10*f
Arvonmuutos 1972/1971 % i & (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 IV K\0004 4 11.7 4 21.3 4 *+.7 -  7.6 4 5  A 4 10.0
I -IV 4 2*1.7 4 18.9 4 25.1 4 33.0 4 8.6 , 4 13.5 4 11.3
Volyymi-indeksi - Volymindex ( 1968 = 100)
1972 IV 115 100 1*+1 133 83 94 80
Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 IV 4 k  A + 5-5 4 1*K0 4 *+.1 - 12.5 H- 0 • 0 - 1.1 - 11.6
I - IV 4 21.3 4 12.3 4 17.3 4 33.1 4 3.2 -f ¿f.6 4 k . 5 - 3.9
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DETALJHANDEINS FÖRSÄLJNING
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
39.9 8.4 94.1 199.9 36..0 1 446.7 92.7
135.3 35.4 371.1 785.6 150.2 5 601.4 410.4
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
147 156 133 199 146 134 125
1 539-4 
6 011.8
. 134
Arvonmuutos 1972/1971 %'•& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mänad)
72/71 IV + 12.7 + 6.3 + 4.1 - ■ 0.3 + 20.8 + 4.9 - 17.1
I - IV + 15.5 + 12.4 + 10.3 + 17.2 + 27.9 + 13.8 + 14.3
Volyymi-indeksi - Volymindex ( 1968 = 100)
1972 IV 127 150 T06 160 129 115 97
+ ' 3.3 
+ 13.8
114
Volyyminmuutos 1972/1971 % •a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mänad)
- 4.2
+ 7-0
72/71 IV + 3.0 + 11.0 - 3.0 - 10.7 + 13.6 - 2.7 - 24.3
I - IV + 9.1 + 5.4 + 2.7 + 6.3 + 19.9 + 6.7 + 12.1
